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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 248.
Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por. el Contralmirante honorífico de la Armada D.
Bartolomé d¿t Mo
rales y Mendigutia y de conformidad con lo propuesto por la Aslmblea
de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del
la diez de marzo de
mil novecientos veinticinco, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, cladc .¿rn El Párdo a veintinueve de octuJ)re de
mil nove
cientos cuarenta y tres. FRANCISCO FRANCO
s El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS
En consideración a lo solicitado' por el Contralmirante honorífico de la Armada D. Antoninó
TrUllen
que e. Iglesias y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea
de la Real y Militar Orden ie
San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad.
del día cuatro de mayo
de mil novecientos treinta y dos, fecha en que cumplió las condiciones reglaméntarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a veintinueve
de octubre de mil nove
cientos cuarenta y tres.
•
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO OABANILLAS
(Del E. O. del Estado núm. 304, Pág. 10467.)
~1••■•■••~1~
c"DIRJD-19:31\Timis
JEFATURA DE INSTRUCCION
Ascensos:— Corno' resultado de las Ordenes mi
nisteriaDes de 7 de mayo último (D. O. núm. 102)
y como continuación a las de 13 de septiembre del
ario en curso (D. O. núm. 209), son declarados ap
tos para el ascenso a los empleos que se indican los
individuos de Marinería y Fogoneros que a conti
nuación se relacionan, que- no pudieron presentarse
a examen en las fechas fijadas por las primeras de
las citadas disposiciones por causas ajenas a su vo
luntad, debiendo ser escalafonados, en cumplimiento
del artículo 51 del vigente Reglamento Orgánico
del personal de Marinería y Fogoneros, entre los
de sus mismos ,empleos que se indican:
Para ascenso a Cabo primero Fogonero.
Manuel Bedoya Bouzas.—Entre Gerardo Martí
nez Niebla y José Hermida Sazdina.
Para -ascenso a Cabos segundos Fogoneros.
Ignacio Torr:es Campaña. — Entre Juan jardines
Jarana y Juan Arroyo Caí-leo.
José Pazos Anella.—Entre José. Requeijo Lago
y Francisco Marfil Torres.
.Manuel Calvo Picallo.—Entre Juan Díaz López
y Juan María Gutiérrez Domínguez.
Para ascenso a Cabo primero de Maniobra.
José Rebón Vilar.—Entre Joaquín Jiménez Gu
tiérrez y Eugenio Rey Pena.
Para ascenso a Cabo primero Sanitario.
Juan Molina Morales. A continuación de don
Juan A. López M'otero. -
Madrid, 29 de octubre de 1943. MORENO
Ex-cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Comandante' Ge
neral de. la Escuadra.=
Sres. ...
•
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1 •Observación facultativa.--De acuerdo con lo pre
,ceptuado en el artículo 165 del Reglamehto de la
Escuela Naval Militar, se declara en observación
ícultativa, por un ario, a partir de 20 de septiembre
del año actual, fecha en que quedó extinguida la
prórroga de licencia por enfermo concedida por Or
den ministerial de 2 de agosto del mismo ario (DIA
Rio OFJCIAL nÚ111. 174), al Caballero-Alumno don
Enrique Palazuelo de la Peña.
Madrid, 29 de octubre de 1943.
MORENO
•
, Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
El
JEFATURA «DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos.—Se nombra Ayudante Personal del Ex
celentísimo Sr. Director de Construcciones e Indus
trias Navales Militares, General de Brigada de In
genieros de la Armada D. Francisco de la Rocha Rie
del, al Capitán de Infantería de Marina D. Manuel
de la Rocha Mille, que cesará en su actual destino.
Madrid, 31 de octubre de 1943.-
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción r.'eri
tral, Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo e Inspector General de
Infantería de Marina.
SERVICIO DE PERSONAL
Rectificación.— Se dispone quede riectificada laOrden ministerial de 11 de septiembre último (DIARio
OFICIAL 1111M. 206, página 1.166) sobre movilización
de varips Celadores de Puerto, retirados, en lo que
se refiere a D. Manuel Morejón Espinos, en el sen
tido de.que la movilización de éste sólo surtirá efec
tos hasta -1.') de mayo de 1940 en que, en cumplimien
to a la Orden ministerial de 17 de abril anterior
(D. O. núm. 96), se reintegró a la situación de "re
tirado" en que se encontraba al iniciarse el Glorioso
,\Iovimiento Nacional.
Madrid, 28 de octubre de. 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servic;o de
Personal y Comandante General de la Base Na
val de Baleares.
Destinos de superior categoría.—Se dispone que,
a partir del día de la fecha, se consideren en.destino
de superior categoría los Capitanes Auditores que
a continuación 'se relacionan:
Don
Don
Don
Don
ñon
Don
Don
Carlos Romero de Lecea.
Alfonso de los Santos Lasúrtegui.
Hermenegildo Altozano Moraleda.
Agustín Vigier de Torres.
Luis Orcasitas Llorente.
Juan Nepomuceno Domínguez Lassére.•
Manuel. Ojea Otero.
Madrid, 29 de octubre. de 1943.
•
MORE/NO
Excmos. 'Sres. Capitán General del Departamento
Marítii-no de El Fel:rol del Caudillo, Almirante
jefe de la Jurisdicción Central, Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz, Al
mirante Yefe del Servicio de Personal, General
Jefe Superior de Contabilidad. Ministro Togado
Inspector General del Cuerpo Jurídico y Coman
dante General de la Base Nával de Baleares.
Sres. ...
Destinos.—Se dispone que el personal que a con
tinuación se relaciona cese en los destinos que se in
dican y pase a los que se expresan, debiendo efec
tuarse el relevo por el orden que se menciona:
Mecánico segundo D. Ramón Pita Mayobre.
la Segunda Flotilla de destructores, al .destructor
17clasco.—Forzoso.
Mecánico Mayor D. Isidoro García Cano. —Del
desrtuctor Velasco, a la Segunda Flotilla de destrut
tores.—Forzoso.
Madrid, 29 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone que el Escribiente de segunda provisional de la Maestranza de Arsenales D. Benito Ca
toira Garaboa desembarque del Estado Mayor de laEscuadra y pase a continuar sus servicios a la Co
mandancia Militar de Marina de La Coruña con ca
rácter forzoso.
Madrid, 29 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Vicealmirante Co'mandante General de la Escuadra.
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Destinos.—Se dispone que el personal que a 'con
tinuación se relaciona cese en los destinos que se in
dican y pase a los que se expresan, debiendo efe2-
tuarse el relevo por el orden que
•
se menciona:
Torpedista primero D. Julio Ramírez Gómez.—Al
destructor Miranda.—Sin desatender el cometido de
.)Tudante Instructor de la Escuela de Armas Sub
marinas, para el que fué nombirado por Orden minis
terial de' 30-1-42 (D. O. núm: 26).—Forzoso.
•Torpedista Mayor D. Manuel Salazár García.—
,
Del destructor Miranda, a las órdenes de). ComandaA
te General de la Base Naval de Baleares.—Forzoso.
Madrid, 1.° de noviembre de 1943. •
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante- Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Nombrainientos.—Por reunir las condiciones de
erminadas en la Orden ministerial de u de Julio
le 1942 (D. O. núni. 153), se nombran Marineros
le Oficio -a los individuos que a continuación se re
Eacionan, 'que vienen actualmente ejerciendo funcio
nes de. Criado particular, confiiriéndoTes, en Su nue
va clase la antigüedad de La fecha de la disposición
apteriormente expresada, y para efectos administra
tivos la de i.° de agosto siguitente ; quedando cla
sificados en los períodos de reenganche que al frente
de cada uno de ellos se indica:
•
Marineros de Oficio (Barberos).
Sebastián Alonso Molina.—En ,segundo reengan
che, por. un ario,. dos meses y diez días, a partir del
día 11 de julio del ario último, y en tercer reengan
` che, por cuatro arios, a partir del día 21 de sep
tiembi't último, fecha en la que dejó extinguido su
anterior Cbmpromiso.
José Martínez Gris.—En primer reenganche, pgr
un ario, diez meses y veinticinco días, a partir del
día- II de julio de 1942.
Marinero de Oficio (Zapatero).
-
Luis Domínguez Peca En tercer reenga'ncUe.
por un ario, diez meses y seis días, a- partir del día
II de julio de 1942..
-Nladrid, 29 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General del
Departamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante
jefe de Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Número 248.
Nombramientos.—Se anula la Orden ministerial de
28 de octubre de 1940 (D. O. núm. 255), rectificada
J)01 la de 30 de diciembre de 1940, en virtud de la
cual fué baja en la Armada, 'con arreglo a lo preve
nido en la Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. núme
ro 167), el Operario de Máquinas D. Juan Castro
Roca, y se le nombra tercer Mecánico del Cuerpo
Subalterno, con 'antigüedad de 29 de julio de 1940,
.con arreglo a lo prevenido en Orden ministerial de
la misma fecha (D. O. núm. 184), y por aplicación
de la norma 17 de las dictadas por disposición de 14
de agosto de 1940 (D. O. núm. 189) se dispone su in
greso provisional en el Cuerpo de. Suboficiales cono
Mecánico segundo (Sargento).
afirid, I.° de noviembre de 1943.
MORENO
ExcmoS. Sres.. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
• Servicio de Personal y General» Jefe Superior (-11:.
Contabilidad.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en l servicio, en los reenganches que ,se
,expres'an, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D.. O.. núm. 189), al siguiente personal
de Fogoneros:
Sargento Fogonero.
Don Juan Antonio Outón CreXis.—Se le cOntede
la continuación en el servicio por ti-es •arios, ocho
n:ses y veinte días, a partir del día 8 de abril (-U
9,12, por • 'el tiempo que en 2 expresada fec1_;1
le faltaba para pasar a la situación de "retirado.'
Cabo primero Fogonero.
Juan Oliveira Dávila.—En quinto reenganche, .por
tres arios, cinco meses y, veintisiete días, a partir
del día• 3 de noviembre próximo, por ser el tiempo
que en la expresada fecha le faltará para pasar a
la situación' de "retirado".
•
Cabos segundos Fogoneros.
Adolfo Cobelo Comesaria. Eri cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 12 de julio
de 1942, fecha en la cual dejó extinguido su ante
rior compromiso.
Andrés Rocleiro Rodríguez.----En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 26 de julio
último,. fecha en la- cual dejó extinguido su anterior
cemp.romiso.
José Gómez Díaz. — En cuarto .rteriganche, ,por
cuatro años, a partir del día 9 de mayo último,
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fecha en la que cumplió los dieciséis años de
vicios efectivos.
Fogoneros.
Vicente Gómez Reyes. En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de octubre del
corriente año, fecha en la cual cumplió los cuatro
años de servicios efectivo.
Sebastián Pazos Pazos. — En segundo reengan
, che, por cuatro años, a partir del día io de sep
tiembre último, fecha en la que cumplió los ocho
años de servicios efectivos.
Pedro Req:ueijo Vián.— 'En tercer reenganche,
por cinco meses y trece días, contados a partir de
la fecha en que :efectúe su presentación, por hallare
en situación de "licenciado".
José Espada Espada. — En primer reenganche,
•por cuatro años, a partir del día 26 del mes' actual,
flecha en la cual 'cumplió los cuatro años de- servi
17 cios efectivos.
,1 Damián Morales Morales.—En segundel) reen
ganché, por cuatro años, a partir del día 15 de agos
'to último, fecha en la qüe cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
José- Torrejón Piñero. — En quinto reenganche.
por cuatro años, a pattir del día 23 de enero •últi
md, fecha en la que dejó extinguido su 'anterior
compromiso.
Aprendiz Fogonero.
Eugenio Medina FIeras.—En primer reenganche,.
por cuatro años, a partir del día 20 de julio último,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servi
cios. efectivos.
Madrid, 29 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos.. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol
del Caudillo, Alffiirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmitante jefe del Ser
vicio de Personal, Comandante General de la
Escuadra, General Jefe Supérior de Contabilidad
y Comanciante General de la Base Naval de 13a
ieres.
Continuación en el servicio.—Se iconcede la conti7
nuación en el servicio en los reenganches que se ex
presan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19 de
las dictadas por Orden ministerial de 14 de agosto de
1940 (D. O. núm. 189), del siguiente personal de Ma
rinería:
Cabos primeros de maniobra.
Juan López Gende.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del díá 27 de septiembre ltjT
mo; fecha en la cual cumplió los dieciséis arios de
servicios efectivos./
Manuel Alonso Cabezón.—En segundo reengan
che, por siete meses y trece días, a partir del día
de octubre de 1940, y en tercer reenganche, por
cuatro años, contados desde el '14 de mayo de 1941,
fecha en la cual dejó extinguido su anterior compro
miso, debiendo, al efectuársele la liquidación que
proceda, tener en cuenta las caniidades abonadas cori
cargo a los enganches que actualmente se le conceden.
José » -Fernández Iglesias.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 23 de septiem-:
bre del año -último, fecha en lá cual dejó extinguido
anterior compromiso.
Nicolás Gherssi García.--1--En segundo reenganche,
por cuatro años, á partir del día 2 de septiembre úl
timo, fecha en la cual cumplió- los ocho arios de ser
vicios efectivos.
Cabo» segundo de nuzniobra.
j,ulio Liñeiro Traba.—En segundo reenganche, por
cuatro años, .3 partir del día 5 de julio último., fecha
en la cual» dejó extinguido su anterior Compromiso.
Cabos primeros Artilleros.
Francisco Rivera Ameneiro.—En quinto reengan
che, por cuatro arios,*a partir del día 23 de octubre
actual, fecha en la que cumplió los_ veinte arios de
servicios efectivos.
Antonio Tostado Nico.lau.— En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 de noviem
bre próximo, fecha en la que cumplirá los dieciséis
años de servicios» efectivos.
José Antonio González Francés.—En quinto reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 1.° de oc
tubre del año actual, fecha en la cual dejó extinguí
_
do su anterior compromiso.
-Cabo primero Electricista.
•••
Antonio Aragón Marin.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 12 de agosto últi
mo, fecha en la cual cumplió los ocho arios de servi
cios efectivos.,
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Alejandro Morillo Ramos.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 28 de julio úl
timo, fecha en la cual dejó extinguido su anterior
comprómiso.
Gaspar Fernández Marín.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día I de agosto último,
fecha en la que cumplió los dieciséis aílós de serv-:-
cios efectivos.
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Cabo segzíndo Radiotelegrafista.
Juan Vignau Mateo.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 7 de junio pasado,
fecha en la que dejó extinguido su anterior compro
miso.
illarincros Especialistas Mecánicos. •
Manuel Conejo Guirola.—En -primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 15 de septiembre úl
timo, fecha en la cual cumplió los cuatro años d.:
servicios efectivos.
Luis Alcaraz Gómez.—En primer reenganche, pu
cuatro años, a partir del día 16 de septiembre últi
mo, fecha •en la cual- cumplió los cuatro arios de ser
vicios efectivos.
Pedro • Valerga Díaz.--En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 15 de septiembre último,
fecha en la cual cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.'
Cabo segundo Amanuense.
Calbl Ñíguez Sánchez.—En primer reenganche.
por cuatro años, apar-tir del día 2 de octubre del aii,)
actual, fecha en la cual cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Marineros Especialistas Amanuenses.
Miguel Guillén _Ortiz.—En primer reenganche, poi
cuatro arios, a partir del día 25 de octubre del año
actual, fecha en la cual cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Francisco Garnero Giménez.—En primr.r ree.ngan
che, por cuatro años, a partir del día 25 de octubre
del corriente año, fecha én la que cumplió lós cuatro
años de servicios efectivos.
Cabo segundo Sanitario.
José García Rosas.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 16 de agosto último, fe
cha en la que dejó extinguido su anterior compro
miso.
Marineros de oficio despenseros.
Bartolomé Zamora González.--En primer reengan
che, por ,cuatro.arios, a partir del día 7 de agosto ú1
timo, fecha en la cual cumplió los cuatro años de ser,
vicios efectivos. .
Ramón del Río Saavedra.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 de julio del
corriente año, fecha en la cual dejó extinguido su au
terior compromiso.
Marinero d s oficio Cocinero.
•
Diego Martfnez Fernández.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del -día 25 de septiem
bre último, fecha en la cual cumplió los cuatro años
de servicios efectivos. .
Madrid, 29 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos. de CartagenaJ y El Ferrol
del Caudillo, Almirante Jefe de la jurislicción
Central, Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádi;_:, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Comandante General de la
Escuadra, General Jefe Superior de Contabilidad
y Comandante General de la Base Naval de Ea
leres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE, JUSTICIA MILITAR.
Pensioncs.—Por la Presidencia de este Consejo
,Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases' Pasivas lo siguente:
"Este Consejo Supremo (Sala de Peiísiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12
de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado con
&l'echo a pdensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con D. Antonio Herrera Ace
vedo y termina con doña Trinidad Barios de la To
rre, cuyos haberes pasivos Se les satisfarán en la
.forma que se expresa en dicha relación mientras con
serven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del Excmoi General Presi
dente, tengo el honor de comunicar a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a vue
cencia muchos añás.—Madrid, . 13 de octubre de
1943.—El`General Secretario, P. S., Juan Alvarez
de Sotowayor.
Excmo. Sr.
RELACION QUE SE CITA
Estatith9 de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm.. 264).
Sevilla.—Don Antonio Herrera Acevedo y doña
Ana Nieto Ordóñez, padres del Cabo de Infantería
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de Marina Manuel .Herrera Nieto : 2.16o,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Sevilla desde el día 24 .de noviembre de 194,2.-
,
Residen en Morón (Sevilla).--(i) y (3).
La Coruña.-Don Manuel García López y doña
Pastora Paz Noval, padres del Cabo de Infantería
deMarina Ramón García Paz : 2.160,00 peseta A anua
les, apercibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña 'desde el día 24 de noviembre de 1942.-
Residen en Monfero (La Coruña).-(r) y (3).
La Coruña.-Don _Pedro Díaz Rosa y doña Ra
faela Puisegut Baena, padres del Cabo, interino, de
Infantería de Marina Gregorio Díaz Puisegut
1.432,00 pesetas anuales, a percibir por- la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 24 .d'e
novieffibre de 1942.-Residen en Lucena (La Co
ruña).-(r) y -(3):
Sevilla.-Don Manuel Pérez García y, doña Brí
gido. 134i!eja Pareja, padres• del Soldado de Infan
tería de Marina Lauréano Pérez Pareja: 1.432,00
pesetas anuales, a _percibir por la Delegación de Ha
cienda de Sevilla desde
•
el día 24 de noviembre de
1942.-Residen en Sevilla.-(r) y (3):
Huelva.-Don Manuel Asensio • Pulido y doña.
Salomé Vivas Pérez, padres del Scrldado de Infan
tería cl'e Marina Manuel Asensio Vivas : 1.432,00
peskas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Huelva desde el ,día 24 de noviembr'e de
I942.-Resiclen en Bonares (Huelva).-(i) .y (3).
La Coruña.-Don José Ríos Ocaña y doña Ma
ría Campos Pareja, padres del Cabo de Infantería
de Marina José Ríos Campo: 2.160,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Málaga desde el día 24 de noviembre de t942.-Re
sideri en Beriana (La Coruña.).-(i) y (3).
Huelva.-Don José Antonio Márquez Rodríguez
y doña: Isidora Coroner \riega:padres del Soldado
de. Infantería de Marina 'Luciano Márquez Coroner :
1.432,00 ,pesetas anuales, a percibir por la 'Delega
ción de Hcienda de Huelva desde, el día 24 de no
viembre de 1942..-Residen en Bonares (Huelva).-
(1) Y. (3).
Lia. Cor,uña. - Don José Prage Cartelle y doña
Antonia Montero Villar, padres del Marinero Pre
ferente José Prage Montero 2.530,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 24 de noviembre dé 1942.
Residen en El Ferrol .del Caudillo (La Coruña).
(1) y (3).
Madrid.-L-5on Macario Lozano García y doña Ju
lia Gutiérrez Ayuela,. padres del Madnero Prefe
rente Marciano Lozano Gutiérrez : 2.530,00 pesetas
anuales, a percibir 'por la Dirección General de la
Deuda 'y Clases Pasivas desde el día 24 de noviem
bre de 1942.-Residen en Castillo de Villavega (Ma
(lrid). (I) y (3).
•
La Coruña.-Don José López Golpe y doña Agus
tina Cagiao Otelo, padres del Marinero Preferente
Antonio María López Cagiao 2.530,00 pes'etas _anua
les, a percibir* por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde él día 24 de noviembre de 1942.-----
Residen en El Ferro' d'el Caudillo (La Coruña).-
(1) y (3).
La Coruña.-Don Antonio Nieto Tojeiro y doña
María Antonia Rodríguez López, padres del Mari
nero Telegrafista Vicente Nieto Rodríguez : 2.530;00
p'esetas anuales. 'a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde .el día 24 .de noviembre
de I942.-Residen en El Ferrol del Caudillo (La.
Coruña).-(i) y (3).
La Coruña.---7--Don José López Soto y doña Juana
Martínez Yáñez, padres dei Marinero Preferente
Juan López Martínez : 2.530,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 24 de novkmbre de 1942.-Resi
den en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(r)
Y (3)-
La Coruña.-Don Antonio Pérez Mesías y doña
GenoVeva Priego Mesías, padres dl Marinero Pre
ferente Manuel Pérez Priego 2.530,0o pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda-de La
Coruña desde el día 24 de noviembre íde I942.---Re
siden en El Ferrol del Caudillo (La Coruña.).-(I)
(3)-
La Coruña.-Don Manuel Iglesias Campos y (lona
Carmen Souto 'Rodríguez, padres del Marinero Pre
ferente Luis Iglesias Souto : 2.530,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacien-da de La
Coruña desde el día 24 de noviembre de 1942.-
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-
(1) Y (3).
PonteN'tedra. - Don Adolfo Rodríguez Acuña y
doña Carotina Fandiño Folgar, padres del Marinero
Preferente José Rodríguez Fandiño : 2.530,00 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de • Pontevedra desde el día 24 de noviembre de'
1942.-Resicren •In Marín (P-onteveclra).-(i) y. (3).
La Coruña. - Don José Caamaño Lojo. v doña
Laura García Doeste, padres del Marinero Joaquín
Caamaño García: 1.432,00 pesetas anuales, a perci-,
bir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 24 de noviembre _de 1942. Residen en
Santiago (La Coruña).-(i) (3).
La Coruña.-Don Ricardo Cercido Paredes, pa
dre del Marinero Preferente Luciano Cercido Testa:
2.530,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 94 de
noviembre de I942.-Reside en El -.Ferrol de Cau
dillo (La Coruña).-:-:-(i) y (3).
La Coruña.-Don Francisco Sánchez Salgado, padre (111. Marinero Preferente José Sánchez 'García:
2.530,00 pesetas anuales' percibir por la Delega' -
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ción de-Haciencia"de La Coruña desde el día 24 de
nerviembre. de 1942.---Residoe en El Ferrol del Can
dillo (La Coruña.—(1) y (3).
La Coruña.—Doña María Tie Vila-, madre del
irinem Preferente Electricista Marcelin6 Martínez
Te: 2.53o,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día
24 de noviembre de 1942.—Reside en La Coruña.—
(I) y (3).
Lugo.—Doña Dolores Collazo Molina, madre del
Marinero Preferente Carlos Azcárraga Collazo : pe
setas 2.530,00 anuales, a percibir por la Delegación.
de Hacienda de Lugo desde el día 24. de noviembre
•
•
de 1942.—Reside en Lugo.—(1) y_ (3).
Pontevedra.—Doña Isolina Gestal Moreira, madre
del Marinero Preferente Telegrafista Juan Seque
rros Ge\stal 2.530,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de.Vigo desde el día 24
de .ncívie-mbre de 1942.—Reside en Vigo (Ponteve
dra).—(i) y (3).
La Coruña.—Doña Josefa Martínez Iglesias, ma
dre del Maririero Preferente Rarhón Fonte Martí
nez : 2.530,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día 24
de noviembre de 1942.--:-Reside eh. El Ferrol" del
Caudillo (La Coruña).—(i) .(3).
Madrid.---Doña Agustina Ro<rira Cuba, madre- del
Marinero Preferente José. Fernández Rovira: pese- /
tas 2.53o,00 anuales, a percibir. -por la •Dirección Qe
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 24
.de noviembre de 1942. — Reside en Madrid.—(i)
(3).
La Coruña.-15ofia Pilar Sobral . Santos, viuda
del Maestre Arturo Neira Pérez : 4.730,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de 4a Coruña desde el día 24 de noviembre de 1942.
Reside en. El .Ferrol del Caudillo .(La Coruña).—(i)
y (4).
Cádiz.—Doña Manuela Cantero Ortiz, viuda del
Músico de tercera de la Armada Ernjque González
Estrada : 4.000,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda, de Cádiz desde el día
24 de noviembre de 1942.—Reside en Cádiz.—(i)
Y (4).
La Coruña.—Doña Celia López Díaz, viuda del
Corneta de Marina Ramón Paadín Pérez : 3.500,00•
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 24 de noviembre
de 1942.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(i) y (4).
Decreto de 18 de abril de 1938 (B. O. 'núm. 549),
Ley de 13 de diciembre de 194o (D. O. mitin. 292)
-
v Ley de 6 de noviembre de 1942 (D. 0. núm. 264).
Madrid. Doña Trinidad Baños des la Torre, viu
da del Au)Oliar primero de' la Armada D. Juan Car
llevan y Martínez Illescas : 7.509,00 pesetas anua
les, a percbir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 24 de noviembre
de 1942.—Reside en Madrid.—(i) y (4).
OBSERVACIONES
. (i) Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde, el punto de residencia de los recurrentes se
dará traslado a éstos'.de la Orden de concesión de
la pensión que le les señala.
' (3) Estas pensiones serán abonadas en tanto con
serven la aptitud legal. Los. padres, mientras con
serven su actual estado de pobreza, pasando por
entero al que sobreviva sin necesidad de nuevo se
ñalamiento, en coparticipación, y en las mismas con
diciones que en el anterior señalamiento se les con
signaba, pero a partir del día 24 de noviembre de
1942 en que se publicó la Ley de 6 del mismo mes,
y les . serán abonadas preyia liquidación y deduc
ción de las cantidades recibida :á a cuenta del ante
rior señalamiento, que queda anulada.
(4) Percibirán la pensión que sé les señala mien
tras conserven la aptitud legal y en las mismas con
diciones que en el anterior señalamiento se les con
signaba, pero -a partir del día .24 de noviembre de
1942 en. que se publicó la Ley de 6 del mismo mes,
y les serán abonadas previa liquidación y deducción
de las cantidades recibidas• desde a-quella fecha a
cuenta del referido anterior señalamiento, qu;e queda
sin efecto.
Madrid, 13 de octubre de 1943.—El General Se
cretario, P. S., Juan Alvarez de Sotomayor.
(Del D O. del Ejército-núm. 244, pág. 523.)
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